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Modelo productivo y prácticas laborales en la planta de 
motores de Nissan en Lerma 
S González López, SV Méndez 






Proceso de configuración territorial de la industria 
automotriz terminal en México 1964-1989 
S González López 





Zuliefererstrukturen und–strategien von Daimler-Benz, 
BMW und Volkswagen in Mexiko 
J Carillo, SG López 






Problematización de la responsabilidad social o colectiva 
JMA Sánchez, SG López 





Políticas e instituciones del desarrollo económico territorial 







Políticas e instituciones para el desarrollo económico 
territorial. El caso de México 






La nueva teoría social en hispanoamérica. Introducción a la 
teoría de sistemas constructivista 
F Osorio, M Arnold, S González López, E Aguado López 
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Social Knowledge Management from the Social 
Responsibility of the University for the Promotion of 
Sustainable Development 
SG López, JLS Benítez, JMA Sánchez 





La reestructuración económico-territorial de la megalópolis 
de México ante la globalización (2a parte) 
SG López 





La reestructuración económico-territorial de la megalópolis 
de México ante la globalización (1a Parte) 
SG López 





EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN LA 
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 1979–2006. 






Informe sobre la producción científica de la UAEMEX en 
revistas iberoamericanas de acceso abierto en redalyc. org, 
2005-2011 
E Gasca-Pliego, R Martínez-Carbajal, I Tinoco-García, C Arriaga-
Jordán, ... 





“Implementación de un SIG en la Universidad Autónoma 
del Estado de México (México) para dar un marco 
geográfico a su estadística de educación media superior y 
superior 
RF Plata, LRM Solís, SG López, NBP Jaimes, JMA Sánchez, MVS 
Juárez 
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La Educación Ambiental en el Curriculum de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales, un Camino de Formación hacia la 
Sustentabilidad. 





La Responsabilidad Socio-Ambiental en la Instituciones de 
Educación Superior 





La Responsabilidad Social y los Valores Universitarios en la 
Formación Profesional de la UAEMex 





La participación universitaria en el diseño de políticas 
urbano-ambientales, desde el enfoque de la 
responsabilidad social ambiental. 






La participación universitaria en el diseño de políticas 
urbano-ambientales, desde el enfoque de la 
responsabilidad social ambiental 
SG López, JMA Sánchez 





La participación universitaria en el diseño de políticas 
urbano-ambientales, desde el enfoque de la 
responsabilidad social ambiental 
SG López, JMA Sánchez 





La investigación desde la universidad: ética, política y 
literatura 
SG López, MRG González 
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